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午前の部 (座長 :渡辺) (10:00-12:30)
中脇雄治 (摂南大 ･工) (30分)
QuantumGel'fand-Levitanequationsfor一ostfunctionsassociatedwithboundstatesof
thenonlinearSchrOdingermodel.
飽本-袷 (帝京大 ･理工) (30分)
プラズマ中のソリトンとカオスの相互作用
高橋大輔 (龍谷大 ･理工) (30分)
ソリトンオートマン




午後の部 (座長 ･紺野) (13:30-16:00､16:30-18:00)
●薩摩順吉 (東大 ･工) (150分 休憩10分含む)
ソリトン問題におけるr函数理論
●阿久津泰弘 (阪大 ･理) (90分)
統計力学における可解格子模型
10日 (火)
午前の部 (座長 :相沢) (9:30-12:30)
●丹羽敏雄 (津田塾大 ･数学) (150分 休憩10分含む)
ハミルトン系のエルゴ-ド理論
斉藤信彦 (早大 ･理工) (30分)
古典系と量子系のエルゴード性
午後の部 (座長 ･島田) (13:30-15:30､16:00-18:00)




●首藤 啓 (早大 ･理工) (60分)
非可積分系の量子力学




船越満明 (九大 ･応力研) (30分)
水面波におけるラグランジュアンカオス
11日 (水)
午前の部 (座長 :長島) (9:30-12:30)
●吉田春夫 (国立天文台) (150分 休憩10分含む)
非線形力学系の可積分性
石井雅治 (名大 ･理) (30分)
非線形力学系における第 1積分の構成
午後の部 (座長 ･山口) (13:30-15:00､15:15-16:15)
●川原琢治 (京大 ･理) (60分)
非線形発展方程式と非線形ノーマルモード
野村保之､市川芳彦 (名大 ･核融合研)､wendelHorton (Inst∴forFusionStudies,
Univ.ofTexasatAustin) (30分)
相対論的標準写象における規則運動と対称性
柴田博史 (九大 ･理) (15分)
間欠的のり移りと揺ぎスペクトル
堀田武彦 (九大 ･理)､秦 浩起 (鹿児島大 ･理)､石崎龍二 (九大 ･理)､
森 肇 (九州共立大) (30分)
ハミルトン系における広域的カオスの拡大率のスペクトル
都築俊夫 (東北大 ･理) (15分)
赤外破綻定理と動的補償定理
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